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NOVEL adalahgenre yang
palingdigemaridalam
kalanganremaja.Kini
banyaknovelbaharudi
pasaranyangmendapat
sambutanpembacaterutamagolongan
remaja.Dengangayabahasadanjalancerita
yangmenarikgenrenovelmampu
menumbuhkanminatmembacadalam
kalangangenerasimuda.
Jika dahulukesedarankebangsaandapat
ditimbulkanmelaluikarya-karyasastera
sepertinovelyangbertemakansemangat
perjuanganbangsa.nasibbangsadan
semangatcintaakantanahair.KinimelcHui
pembacaannovelbaharumenjadipilihan
pembacaterutamaremajadalammemahami
rencahkehidupanmasakini.
Kajianmenunjukkannovelmenjadi
antarapilihanbahanbacaanutamarakyat
Malaysiaterutamagenerasimuda.Menurut
statistikPerpustakaanNegaraMalaysia,
pada tahun lepassubjekyang paling
mendapatperhatianpernbacadi
perpustakaanialah'novel/fiksyenyang
mendominasiperatuspinjamantertinggi
dengan57.6 peratusatau775,554naskhah
setahun.
PakarpsikologiUniversitiPutraMalaysia,
Dr Siti IrmaFadhilahIsmailberkata,rata-rata
golonganmudadi negaraini menjadikan
novelsebagaibahanbacaanutama.
Ini, katanya.keranaisikandungannovel
yangsantai,ditambahpuladengan
pendekatanbaharuberkons!,!pFixi. iaitu
karyabaharuyangbersifaturbandanmasa
kini,sertatidakmembebankanfikiran,
membuatkanmerekamemilihuntuk
membacanya.
Siti IrmaFadhilahmenegaskan.otak
memerlukankepelbagaianbagi
menyelesaikanmasalahdandengan
membacanovel, individudapat berfikirdi
luardaripadakebiasaanuntuk membuat
keputusandan penyelesaianmasalah.
Keupayaanmembuatkeputusandan
menyelesaikanmasalahberadadi tahap
yangtinggipadapembacanovel.
Menurutpengkajidan pengkritiknovel
remajaProf MadyaDr MisranRokimin,novel
remajClyangbaikadalahsebuahkaryayang
banyakmemberikanpengetahuanselain
gagasanbernasuntukdinikmatioleh
pembaca.Wadahpendidikandan
pembangunanmodalinsanmelaluinovel
juga bolehdilakukanolehpenulisyangbijak
mengaduntemadanpersoalansemasa.
•Apa yang pentingpenulisnoveljuga
mempunyaitanggungjawabyangpenting
dan besardalammasyarakat.Melalui
penulisannovelyangbertemakankasih
sayangdancintasewajarnyamemasukkan
nilai-nilaikeagamaan,budayadansosial
masyarakatyangdapatdijadikan
pengajarandalamkehidupan.Konflikantara
watak,peristiwayang memberikanteladan.
pengorbananyangdilakukanoleh
watak-watakdalamsesebuahnovel
menarikperhatianpembaca.
